



























































































































































RIRI YULIANI. 8105097393. Pengaruh antara Konsep Diri dan Kebiasaan 
Belajar terhadap Hasil Belajar pada mata pelajaran Matematika Di SMK 
Mandalahayu. Skripsi, Jakarta : Konsentrasi Pendidikan Administrasi 
Perkantoran, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 
konsep diri dan kebiasaan belajar terhadap hasil belajar pada mata pelajaran 
matematika di SMK Mandalahayu. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan 
terhitung mulai bulan April hingga Juni 2013. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode survey dengan pendekatan kausalitas. Populasi dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas X SMK Mandalahayu dengan populasi terjangkau adalah 
seluruh siswa kelas X jurusan Administrasi Perkantoran yang berjumlah 203 
orang dan sampel yang digunakan sebanyak 127 siswa dengan teknik acak 
proporsional (Proportionate Random Sampling). Data variabel hasil belajar pada 
mata pelajaran matematika marupakan data sekunder diperoleh dari rata-rata nilai 
ulangan harian dan nilai uas. Sedangkan data variabel konsep diri dan kebiasaan 
belajar diperoleh dari kuesioner. Sebelum instrumen digunakan, dilakukan uji 
validitas konstruk untuk variabel X1 (Konsep Diri) hasilnya dari  25 butir 
pernyataan variabel X1 yang telah divalidasi sebanyak 20 butir pernyataan 
dinyatakan valid dan sisanya 5 butir drop. Setelah itu dilakukan uji reliabilitas 
dengan rumus Alpha Cronbach. Hasil reliabilitas variabel X1 (Konsep Diri) 
sebesar 0,813 sedangkan hasil reliabilitas variabel X2 (Kebiasaan Belajar) sebesar 
0,888. Teknik analisis data dengan menggunakan SPSS 17.0 dengan mencari uji 
persyaratan analisis. Uji normalitas Y (hasil belajar) sebesar 0.200 , X1 (konsep 
diri) sebesar 0.200, dan X2 (kebiasaan belajar) sebesar 0.200 yang semuanya lebih 
dari taraf signifikansi 0,05. Uji linearitas dilihat dari hasil output test of linearity 
pada taraf signifikansi 0,05. Hasil uji linearitas konsep diri dengan hasil belajar 
sebesar 0,000 yang kurang dari signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan konsep 
diri dengan hasil belajar mempunyai hubungan yang linear. Lalu hasil uji 
linearitas kebiasaan belajar dengan hasil belajar sebesar 0,000 yang kurang dari 
signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan kebiasaan belajar dengan hasil belajar 
juga mempunyai hubungan yang linear. Persamaan yang didapat adalah Ŷ = 0,602 
+ 0,419 X1 + 0,233 X2. Uji hipotesis yaitu uji F dalam tabel ANOVA 
menghasilkan Fhitung (33,918) > Ftabel(3,07), hal ini berarti konsep diri dan 
kebiasaan belajar secara serentak berpengaruh terhadap hasil belajar. Uji t 
menghasilkan thitung  konsep diri yaitu (5,376) > ttabel (1,66), dan thitung  kebiasaan 
belajar yaitu (4,541) >  ttabel (1,66). Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh yang positif antara konsep diri dengan hasil belajar dan kebiasaan 
belajar dengan hasil belajar. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 
terdapat kontribusi secara signifikan antara konsep diri dan kebiasaan belajar 
terhadap hasil belajar pada mata pelajaran matematika sebesar  35,4%. 
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This study aims to determine whether there is the influence between self concept 
and study habit to academic achievement in mathematic subject at SMK 
Mandalahayu. The study was conducted over three months from April 2013 until 
June 2013. The research method used is survey method with the causality 
approach. The population was all class X students of SMK Mandalahayu and 
affordable population was all class X students of Office Administration which 
amounts to 203 students. The sample used as many as 127 students by using 
proportional random sampling. Data variable academic achievement is a 
secondary data obtained from average daily test value and UAS. While the data 
variable self concept and study habit obtained by using a questionnaire. Before 
the instruments used, the construct validity for the variable X1 was tested, the 
result is from 25 statements of variable X1that has been validated as many as 20 
statements declared valid and the remaining 5 statements drop. After that, 
reliability testing of Cronbach Alpha formula tested. The results of the reliability 
of the variable X1 (self concept) is 0,813 while the reliability of the variable X2 
(Study Habit) is 0,888. Techniques of data analysis using SPSS 17.0 begins with 
finding the rest requirements analysis test. Normality test Y (academic 
achievement) is 0.200 , X1 (self concept) is 0.200, dan X2 (study habit) is 0.200 
which are all more than the 0,05 then the data are normally distributed. Linearity 
test result self concept with academic achievement of 0,000 which is less than the 
0,05, it can be concluded the data self concept with academic achievement has a 
linear relationship. Then the results of linearity test study habit with academic 
achievement of 0,000 which is less than the 0,05, it can be concluded the data 
study habit with academic achievement also has a relationship linearly. Structural 
equation obtained is Ŷ = 0,602 + 0,419 X1 + 0,233 X2. Test the hypothesis that the 
F test in ANOVA table produces Fcount (33,918) > Ftable (3,07), this means that self 
concept and study habit simultaneously affect the academic achievement. T test 
produce tcount of self concept is (5,376) > Ftable (1,66)and tcount of study habit is 
(4,541) > ttable (1,66), it can be concluded that there is a positive influence on the 
self concept and study habit with academic achievement. The results of these 
studies concluded that there is a positive influence between self concept and study 
habit with academic achievement of mathematic is 35,4%. 
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